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Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri
yang mengubahnya.
(Terjemahan QS. Ar-Ra’d: 11)
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’
(Terjemahan Q.S. Al Baqarah : 45)
Alam semesta ini merupakan kitab kebenaran yang terbuka, yang dapat
dibaca oleh setiap bahasa, dan dapat dipahami oleh segala sarana. Kitab ini
dapat ditelaah oleh orang lugu yang menghuni kemah dan gubug, juga orang
kota yang menghuni rumah dan istana.
(Sayyid Quthb)
Kesabaran dan keikhlasan sesuatu yang sangat sulit. Berusaha, berdo’a dan
tawakal adalah kunci keduanya. Berusahalah membuat kesabaran dan
keikhlasan pada dirimu seperti bentangan langit yang tak terlihat batasnya
dengan mata manusia karena buah dari kesabaran adalah kebahagiaan yang
tak ternilai besarnya.
(Penulis)
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ABSTRAK
UPAYA PENINGKATAN KREATIVITAS MEMECAHKAN MASALAH
MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING
(PBL) SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 TERAS
Nuraini Alkhasanah, A410090157, Jurusan Pendidikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 77 halaman
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses pembelajaran
matematika melalui strategi pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan
mendiskripsikan peningkatan kreativitas memecahkan masalah setelah
menggunakan strategi pembelajaran PBL. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII G SMP
Negeri 1 Teras yang berjumlah 34 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari
analisis data, penyajian data, dan verivikasi data. Hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan kreativitas memecahkan masalah pada siswa dalam
pembelajaran matematika tentang keliling dan luas lingkaran. Hal ini dapat dilihat
dari banyaknya siswa dapat menemukan masalah yang diajukan dalam bentuk
pertanyaan kepada guru maupun siswa lain sebelum tindakan 8,82% dan sesudah
tindakan 53,33%, menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru
maupun siswa lain sebelum tindakan 11,76% dan sesudah tindakan 53,33%,
menemukan  solusi permasalahan dari guru sebelum tindakan 24,47% dan
sesudah tindakan 86,67%, serta mengungkapkan ide atau gagasan sebelum
tindakan 11,76% dan sesudah tindakan 63,33%. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa penerapan strategi Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan
kreativitas memecahkan masalah pada siswa dalam pembelajaran matematika
tentang keliling dan luas lingkaran.
Kata kunci : kreativitas memecahkan masalah, Problem Based Learning
.
